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Introducció
Sempre quedarà en el record de les perso-
nes que ho van viure, el tren que en el seu 
anar i tornar marcava les hores del ritme de 
vida: el carrilet. aquest peculiar tramvia, és 
un reflex del procés d’industrialització en 
què es trobava Catalunya, i més concre-
tament, els municipis tèxtils del llobregat, 
com és el cas de Puig-reig.
Quan em vaig plantejar realitzar el treball 
de recerca sobre la línia ferroviària Manre-
sa-Guardiola, em vaig proposar fixar-me en 
la influència socioeconòmica del pas dels 
ferrocarril al municipi de Puig-reig, iniciant 
un trajecte pel recorregut d’aquest tramvia, 
i descrivint-ne les principals característi-
ques, tot recuperant el testimoni i història 
oral dels que van ser-hi presents. 
Contingut
l’estructura del treball es divideix en dues 
parts, en primer lloc la part teòrica, en la 
qual he volgut donar una visió general so-
bre el context econòmic i polític en què es 
va impulsar el projecte del carrilet; aquest 
ferrocarril es va desenvolupar durant el se-
gle XiX, un segle de gran inestabilitat polí-
tica, i més concretament durant la segona 
meitat quan es va restaurar la monarquia 
borbònica i la burgesia va centrar els seus 
esforços en la indústria, iniciant-se així una 
etapa de prosperitat industrial. 
En segon lloc, per introduir al lector i situ-
ar la temàtica del treball en el context ferro-
viari, vaig realitzar una síntesi de la història 
del ferrocarril a Catalunya. d’aquest apar-
tat, sobretot cal destacar l’any 1848, quan 
es va inaugurar la primera línia ferroviària 
de la Península ibèrica, entre Barcelona i 
Mataró, i el 1940, quan es va fundar la com-
panyia estatal rENFE.
Com a últim apartat del la part teòri-
ca, he escrit sobre l’evolució històrica 
d’aquest tramvia, des de les fases de 
construcció fins la clausura, passant per 
l’evolució tecnològica, sobretot centrant la 
informació i remarcant detalls del municipi 
de Puig-reig. 
la segona part del treball, inclou una 
síntesi de tota aquella informació obtin-
guda a partir de les 8 entrevistes realitza-
des a les persones que van viure durant 
aquells anys, i que molt amablement han 
fet que aquesta recerca sigui possible i 
tingui sentit, transmetent-me els seus re-
cords i vivències. inclou aspectes com el 
personal de treball i la funció de cadas-
cun d’aquests a l’estació de Puig-reig; 
el preus, que eren força assequibles; els 
horaris als quals s’havia de cenyir la po-
blació, ja que eren relativament reduïts; 
la descripció de l’itinerari a l’interior del 
municipi. Puig-reig no era un dels pobles 
on circulava pels carrers més cèntrics i 
comptava amb moltes opcions de parada, 
concretament cinc; així com la descripció 
de les instal·lacions, baixadors i estacions; 
i per últim, totes aquelles anècdotes i re-
cords personals que he tingut l’oportuni-
tat d’escoltar al llarg de la realització del 
projecte.
Conclusions
Fent el treball m’he pogut adonar que el 
tren va ser un dels elements que van pro-
piciar un canvi en l’economia de la zona. Va 
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representar la transformació colossal d’una 
societat principalment agrícola de la vall 
alta del riu llobregat, a una basada en la 
indústria i que formaria part de la Catalunya 
urbana del s. XX.
durant el procés de realització, també 
he pogut comprovar que el carrilet conti-
nua essent molt present a la vida dels que 
hi tenien una relació propera, i que m’han 
explicat amb nostàlgia tots aquells records 
al costat del fum de les locomotores. M’he 
pogut fer una idea bàsica de com era la 
vida en aquells temps, una època dura i 
marcada per l’austeritat, on per exemple, 
se les enginyaven com podien per aconse-
guir carbó per escalfar-se.
He arribat a la conclusió que precisament 
el tren era un dels principals entreteniments 
i distraccions d’infants i adults, d’una vida 
de costums molt diferents als actuals, on 
anaven a rebre els reis mags, on feien car-
reres amb bicicletes o contemplaven atò-
nits el pas de les grans locomotores Garrat.
Pel que fa la clausura de la línia, un dels 
motius a destacar és la competència amb 
el transport per carretera, però, els també 
hi va tenir a veure la deslocalització de la 
indústria tèxtil, el principals inversors, i en 
segon terme, la manca d’interès per part 
de les autoritats i la població, que van veu-
re escapar aquell mitjà de transport sense 
reaccionar i prendre mesures per no arribar 
al tancament definiu. Per aquest motiu, un 
frase encara estesa actualment diu, “Vam 
perdre el tren”.
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